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La tendencia de evolución de ciudades ha generado profundos cambios en la 
calidad de vida de los habitantes, ya que se dejó a un lado la calidad de vida, el 
espacio libre, la naturaleza y la recreación por la dureza de edificios que cumplen 
funciones como habitar y trabajar sin respeto por el tiempo y el espacio que 




Se plantea una problemática social que se ara mas evidente en el momento en el 
que el posconflico sea un hecho en nuestra ciudad, para lo cual analisamos una 
serie de sectores que por su localizacion, uso o caracteristicas fiscas son actos 
para renovacion, de esta manera se inicia con la recopilacion de datos del area 
seleccionada guiandonos a conclusiones de los aspectos caracteristicos, los 





El impacto generado por proyectos sociales afectan a toda la comunidad 
independiente si hacen parte del proyecto o son vecinos, en algunos casos no 
obtiene el resultado esperado ya que el impacto social que este puede generar no 
está acorde con lo planteado. Pero de ser acertados y oportunos en la propuesta 
se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes, generando entre otros 
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